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THIRTY-NINTH 
ANNUAL COMMENCEMENT
Montana State University
Missoula
THE STUDENT UNION AUDITORIUM
M O N D A Y , JUNE T H E  E IG H TH
N IN E TE E N  H U N D R E D  A N D  T H IR T Y -S IX  
A T  T W O  O ’C L O C K
THE MARSHALS
J esse P . K owe F rederick C. S cheuch
Professor of Geology Vice-President and Professor of
Foreign Languages
George L . Sm ith
Lieutenant Colonel, Infantry, United States Army, and 
Professor of Military Science and Tactics
J oseph W . H oward 
Professor of Chemistry
Charles W . W aters
Professor of Botany
ORDER OF EXERCISES
Coronation March from The Prophet
The University) Symphony) Orchestra
A . H . Weisberg, Conductor
P R O C E S S IO N
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the 
Faculty, Deans, Pastors, Members o f  the Governing 
Boards, Guests o f  Honor, the Governor, the President.
M eyerbeer
S O N G Montana, My) Montana
O u r c h o s e n  s ta te , a ll h a il  t o  th e e , 
M o n ta n a , m y  M o n ta n a !
T h o u  h a s t  t h y  p o r t io n  w it h  th e  fre e , 
M o n ta n a , m y  M o n ta n a !
F r o m  s h o re  t o  s h o re , f r o m  s e a  t o  sea , 
O h , m a y  t h y  n a m e  fu l l  h o n o re d  b e  
S y m b o l o f  s tr e n g th  a n d  lo y a lty , 
M o n ta n a , m y  M o n ta n a !
G o d  b le ss  o u r  s ta te  f o r  w h a t  i s  d o n e , 
M o n ta n a , m y  M o n ta n a !
G o d  b le s s  o u r  p e o p le , e v e r y  o n e , 
M o n ta n a , m y  M o n ta n a !
A n d  a s  th e  y e a r s  sh a ll g o  a n d  co m e , 
M a y  F r e e d o m ’ s  b r ig h t  e te rn a l sun  
F in d  h e re  fu l l  m a n y  a  v i c t o r y  w o n , 
M o n ta n a , m y  M o n ta n a !
I N V O C A T I O N
The Reverend O . R. Warford
M U S IC  Tke Monotone Cornelius
John Gravelle and tke Women’s Glee Club
DeLoss Smith, Conductor; Mrs. Florence Smith, Accompanist
A D D R E S S  Dotfn to Eartk
George Finlay? Simmons 
President o f  Montana State liniversit9 
A .B ., A .M ., University o f Texas 
P h.D ., University o f  Chicago
M U S IC  Dance o f tke Happ$ Spirits from Orpkeus Qluck
Incidental Flute Solo 1)9 Mary Vaughan
Tke University Sympkonjl Orckestra
P R E S E N T A T IO N  O F  C O M M IS S IO N S
C O N F E R R IN G  O F  DEGREES
Presentation o f Candidates
T he Deans
Conferring of Degrees 
T h e President
H Y M N America
M y  co u n try , 't i s  o f  th ee , 
S w e e t  la n d  o f  L ib e r ty ,
O f th e e  I  s in g .
L a n d  w h e re  m y  fa th e r s  d ied , 
Land o f  th e  p ilg r im ’ s  p r id e . 
F ro m  e v e r y  m o u n ta in  s id e  
L e t  F re e d o m  r in g .
O u r  fa th e r ’ s  G od , t o  T h e e , 
A u t h o r  o f  l ib e r ty ,
T o  T h e e  w e  s in g .
L o n g  m a y  o u r  la n d  b e  b r ig h t  
W it h  F r e e d o m ’ s  h o ly  lig h t , 
P r o t e c t  u s  b y  T h y  m ig h t , 
G r e a t  G od , o u r  K in g !
B E N E D IC T IO N
The Reverend E. R. Jacobson
R E C E SS IO N A L
The University) Symphony) Orchestra
Selected
T h e  a u d ie n ce  is  r e q u e s te d  t o  r e m a in  s ta n d in g  w h ile  th e  p r o c e s s io n  p a sse s .
U n iv e r s ity  R e c e p t io n  im m e d ia te ly  fo l lo w in g — C a m p u s . In  c a s e  o f  b a d  w e a th e r  
th e  r e c e p t io n  w ill b e  h e ld  in  th e  G o ld  R o o m  o f  th e  S tu d e n t  U n ion .
C O M M IS S IO N S , S E C O N D  L IE U T E N A N T S , O F FIC E R S ' 
R E S E R V E  C O R P S , I N F A N T R Y  S E C T IO N ,
A R M Y  O F  T H E  U N IT E D  S T A T E S
The candidates will be presented by Geobge L. Sm ith , 
lieutenant Colonel, Infantry, United States Army.
Leighton Ford Downing...................... .......................................... - ..... .Missoula
James P. Freeburg................1.....................................................Portland, Oregon
John C. Harrison___________________________________________  .Harlowton
Laurence L. Labbitt___________________________ I----------------------- ......Hardin
Lincoln Landall......................................................................................... Missoula
Jack E. Lubreoht_____________________________    Bonner
Gerald H. Ragsdale................................................................................. Columbus
Robert W illis R ickert................................................................................... Butte
Frederick Webster Searles_______    Missoula
Leland B. Taylor..........................................................—|— ...........................Troy
Robert L. Zeidler__________________________________________  Plentywood
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S
The candidates will be presented by R ichard H. Jesse, 
Dean of the Faculty.
BIOLOGY
Thelma A ngea Borgen____________________________________________ Helena
Joseph Merlin Halterman................  Missoula
Lilian R uth Hopkins...............................................................................Missoula
"Joseph P. Linduska.......................................................................................Butte
Edward James McCormick.......................................................................Hysham
Rosemary E. O’Brien.......................................................................................Butte
Richard Armstrong Ormsbee.....................................................................Helena
H alite V. Russell....................................................................................Falrview
P hil S. Sm ith .... ..............................................................................................Joliet
George Duncan W estler.....................................................................Great Falls
BOTANY
Margaret A nn Bromr.....................................................................................Butte
Royal J. Turley........................ ............ ....... ..........................1................. Broadus
CHEMISTRY
R ichard Francis Brewster.................................................................Harlowton
Eugene Charles Davis.... ........................................................................ Missoula
"Thomas Herbert Hayes...........................................................................Missoula
Laurence L. Labbitt.......................................      Hardin
T homas George Roe.................................................................................Anaconda
Robert A. Ruehrwein.................................................................................Billings
With honors.
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
Mary Elizabeth Asbuby.........................................................................Bozeman
Carroll Ayers_______________     ..Ismay
"Gaylord W hitney Barnhill........... ....................................................... Missoula
Robert Caldwell Bates...................................................................... Great Falls
W ilbur Gladstone Gilbert, Jr..................................................................... Dillon
(Also Major In Business Administration)
Leonard Elwin Hall......................................................................... Stevensville
"Randolph Jacobs....... .................................................................................Missoula
T homas John Judge...........................................................   Great Falls
'Leonard P. LeR oux........................................................................   Missoula
Marian Catharine Mack.......................... I ................................................Havre
Jo Marsh.......................................................................................................... Poison
'Jean Elizabeth Martinson_____________1............... 1........................ Missoula
Robert W illis Rickert...................................................................................Butte
Frederick W ebster Searles______________________________________Missoula
ENGLISH
Elizabeth Joan Rodgers Atwater...............................................................Basin
With honors.
'Palmer Romaine Bowdish...........................................................................Butte
"Florence Ann Brinton..........................................................................Fort Peck
With honora
Ervin R. Cornwell..................... .......................................................Lodge Grass
Mary Helen Decker...................................................................................Missoula
‘Degree conferred August 9, 1935.
•Degree conferred December 19, 1935.
•Degree conferred March 19, 1936.
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH— (Continued)
R osemary Gillie.................................|.............................................................Butte
Rosalba Mon Gore....................................................Rapid City, South Dakota
Em y  Graf...........................................................-..........................................Bozeman
Pearl Victoria Johnson......................  Harlowton
’Nora Mary LaPorte...................................|................................................Missoula
Elizabeth Ann  Polleys............................................................................ Missoula
’Louise E. R eed...........................I................................................................Missoula
“Harold Baker Shaw .................................................................................. Missoula
Kenneth Ansel Spaulding......................................................................Missoula
Eleanor Owen Speaker........................................................................ Livingston
Rosebud E. Spetz...................................................................................... Whitehall
Fern Elizabeth Spicher..........................................................................Hingham
W it h  h o n o rs . (A ls o  M a jo r  in  L a t in )
Gertrude Ethel T halmueller......................................................................Butte
Audrey May  W essinger.................................................    Arlee
Mary Elizabeth W ilcox....................................................................Sweet Grass
Helen Frances W ilson........................................................................Great Falls
Edward Carlisle W ord.............................  .....Helena
FINE ARTS
Gladys Reed Christensen........................................................................ Missoula
Dorothy Mae Clinger................................................................................ Missoula
'T helma Mae Ellefson....................................................................Popejoy, Iowa
Lyle O. Griffin.......................................................................................... Inverness
Rose Kellogg Miller.................................................................................. Missoula
W it h  h o n o r s .
’P hilip James Pollard............................................................................Red Lodge
W ilbur Reed.............................................|_________ ________ |...............Missoula
W it h  h o n o rs .
Marion H. Rusk .......................................................................................... Missoula
Mildred Margaret Swanson.................................................................... Missoula
FRENCH
Elizabeth M. Byrne...............................................................................Nimrod
‘ W m . Ray  T hibodeau..................................................................................Missoula
Basil Andrew Vlasofp........................................................... -..........I—Missoula
GEOLOGY
Cale J. Crowley... 
James P. Freeburg.
....................Butte
Portland, Oregon
HISTORY
Edward Bailey.........................................................................   .Havre
Myrah Clarkson...........................................................Buffalo, South Dakota
W illiam T homas Cullen..................................................................   Ramsay
Ralph W ayne Dilts.......................:........................................................ Miles City
’Kenneth C. Duff.......................................................     Butte
Edith May  Hankins...........................................................................Judith Gap
Mary Frances Harden.............................................................................. Whitehall
Ethel L. Matson....................................    Saco
“Alma Elizabeth P helan................................................................................ Butte
’Jack Fay  Robinson..................................................... Hingham, Massachusetts
Minter Robert Rutherford, Jr...............................................................Missoula
’Constancio Diaz Soliven......................................Sta. Maria, Ilocos Sur, P. I.
Arbutus J. W eamer..............................................................................Reed Point
Mary H icks W hitney................................................................................ Missoula
Mary Elizabeth Z ehntner......................................................................Missoula
(A ls o  M a jo r  in  L a t in )
CANDIDATES FOR DEGREES
HOME ECONOMICS
Aileen A mbrose..................................................................................1...... Missoula
Marie C. Benson.....................................    Rosebud
'B arbara Stjsannb Chapple.......................................................................Billings
Marie G. Christian.........................................................................................Butte
Lois Fern Clark.........................................................................................Antelope
'V elma Mae Clark......................................................................   Antelope
Dorothea Marie Eder.................   Hardin
Lois Blanche Georoe............ i................ ................................................ Missoula
Ethel Alice Mertz...... ..........     Missoula
'W inifred A. Small................... ................................................................. Missoula
Mildred Beatrice Spoklie...... .................................................................... Westby
With honors.
Gladys H. Swanson...................................... i ......................................... .Glendive
LATIN
Elizabeth Rosalie Schubert.............................................................Great Falls
With honors.
LAW
Philip M. Roberts......................................................................................... Helena
LIBRARY ECONOMY
Mary Elizabeth H ammett.........................................................................Billings
MATHEMATICS
Lena A. Bravo.......................................................................................Sand Coulee
T helma Vivian Buck................................................................................ Kali spell
Rose Marie Milkovich............................................................................. Anaconda
PHYSICAL EDUCATION
Virginia Elizabeth Bode............................................................ Davenport, Iowa
With honors.
Robert W illiam Breen...................................................................................Butte
John I. Previs..........................................  Thompson Falls
PHYSICS
Randolph H. Ogq....................................................................................... Missoula
(Also Major in Mathematics)
'R ichard N. Ogg........................................................................................... Missoula
(Also Major in Mathematics)
“T homas Mackenzie O’Neill....................................................................... O’Neill
(Also Major in Mathematics)
‘Frank Jewell W illig............................................................................... Missoula
With honors. (Also Major in Mathematics)
PRE-MEDICAL SCIENCES
Floyd Marvin Burg.........................................................................................Butte
‘W alter S. Custer.......................................................................................Missoula
T haddeus Leon Lockridge..................................................................... Whiteflsh
PSYCHOLOGY
'D a v i d  D u n c a n ...............................................................................................................................Billings
’ M a r g a r e t  K n i g h t . ........................................................................................................Twin Bridges
R o b e r t  J o n e s  L a c k l e n ......................................................................................................... Billings
E d i t h  P e t e r s o n ...........................................................1_________________________________ Glasgow
W ith  h o n o rs .
SPANISH
C h a r l o t t e  R u t h  J o h n s t o n ............................................................................................ Paradise
M a r g a r e t  E l l a  J o h n s t o n ...............................................................................................Missoula
'D o r o t h y  H o p e  M a t h e w s ..........................................................................................................Dillon
T h e o d o r e  H a r v e y  S h o e m a k e r .......................................................................................Missoula
W it h  h o n o rs . (A ls o  M a jo r  in  M a th e m a t ic s )
P a u l  B i r k e n  S t e i n m a n ....................................................................................................Missoula
W it h  h o n o rs .
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F B A C H E L O R  O F A R T S  
IN  BU SIN ESS A D M I N IS T R A T IO N
The candidates will be presented by Robert C. Line, 
Dean of the School of Business Administration.
Doris Eleanore Albert............................................................................ Kalispell
Dorothea W illett a Appelquist.............................................................. Bonner
A lice Elenora Berland..................................... ......... -................................Brady
With honors.
Edson Gaylord Black.................................................................................... Butte
Lois Genevieve Brown..................................... '........................................ Cascade
Charles Gordon Buck............................................... - ...................... Stevensville
Elbert Hubbard Cosman___________________________________   Missoula
(Also Major in Economics and Sociology)
John Robert Dahlin________________________________________ Great Falls
Arthur R. Deschamps, Jr..................................................................... Missoula
Henry H. Dion....................................     Glendive
Leighton Ford Downing.... .,...........................................   Missoula
•J. H oward Dunn........................................ ....... .... -........................................Butte
Anne Cameron Eckford.............................................................................Choteau
‘W illiam N. Harris, Jr ..................................................................... Deer Lodge
Mary Ellen Hill...............................................................- ................... Big Sandy
Lloyd Norman Hovee.....................     Inverness
Maxine Muriel Janes...........................................................................Culbertson
‘Harvey W allace Johnstone.................................................................. Glendive
•Jean M. Kirley........................................................................................ Townsend
Mary Louise Kohn.................................................................................... Missoula
M. Lorraine Lewis.......................................................................................... Brady
With honors.
Jack E. Lubrecht.........................................   Bonner
Margaret F. Lundeen.................................................................................. Poplar
Clyde McCall......................................I l l _______________________ ...Whitehall
Philip Sidney Manning.......................................................................Lewistown
Edith Matheson...........................................................................................Billings
'F red W. Mills.............................................................. Sandy Springs, Maryland
Albin A. Multz.................................................................................... East Helena
Morris T ilford Newgard........................................................................ Kalispell
‘James Francis O’Brien............. ...... ............................................................Ronan
“Clarence E. Pearson................................................................................ Missoula
Charles Lowell Purdy........................................................................-....... Havre
Paul Kenneth Reddick...........................................................................Kalispell
‘Robert Emerson Sheridan............................................................................ .Butte
Stewart Eugene Sterling................. ;..............................................Three Forks
Raymond F. Stevens...............................   Forsyth
Leonard T. Tange....................................................................1................ Redstone
John H. Weaver.................................................................................... Lewistown
(Also Major in Psychology)
Irene A. W itkauckas................................................................................ Ryegate
“William Albert Youlden_____________     -Butte
Robert L. Zeidler.................................................................................. Plentywood
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  IN  E D U C A T I O N
The candidates will be presented by Freeman Daughters,
Dean of the School of Education.
'Magnus Aasheim ..........................................................................................Reserve
T homas Case.......................................      Bigfork
'F rance E. Christopherson............................................................................Joliet
'F rank Philip Doerfler............................................. Wheelock, North Dakota
'T homas F. Hogg............................................................................................Ringling
With honors.
I iEttha Klein hans........................................................................................Somers
Lloyd Joseph LaFond................................................................................Bowdoln
'Jo R. McFadden..........................................................................  Laurin
Viana Makinen........................ ................... ............................JDuluth, Minnesota
Bessie Young Marble................ Poison
'S igurd P. Moe..............................................................................................Belgrade
'D avid W. Murray......................................................................................Bearcreek
'T eresa O’Donnell...................................................................................  Butte
'Elmer P hilip Otterbein............................................................................Harlem
'E na Emma Raths....... ................................................................................Roundup
With honors.
Earl Arthur Roe..........................................................................................Billings
'W illiam Delbert S  wetland....................................................................Kalispell
With honors.
Cabol Jean W ood...............................................  Libby
'Martha Lence W ynn ................................................................................Missoula
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  SC IE N C E  IN  
F O R E S T R Y
The candidates will be presented by T homas C. Spaulding, 
Dean of the School of Forestry.
Leif J. Andersen.....................................................................Portland, Oregon
Tom E. Brierley........................................     Missoula
John Mason Buckhous.......... ...................................................... St. Ignatius
George F. Christensen..................................................Pomeroy, Washington
W ilfred W. Dresskell..................................................Rosalia, Washington
Stanley Miller......................................................................................Missoula
Robert M. Myers....................................................................................Missoula
George F. Roskie......................................................................................Billings
Terrill Dryden Stevens............................................ Los Angeles, California
With honors.
R ichard M. Varney....................................................................... -  Missoula
With honors.
Stephen C. W ilkie................................................................................ Rosebud
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  IN  
J O U R N A L IS M
The candidates will be presented by Robert L. Housman, 
Professor of Journalism, for Dean Arthur L. Stone.
Henry A. Blastic.....................................................................Chicago, Illinois
Russell D. Daigle..................................................... ...............,...........Missoula
W illiam H. Giltner................................................................................Billings
With honors. (Also Major in History)
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM 
(Continued)
Roger Joseph Grattan................................................. Minneapolis, Minnesota
Dorothy Griffin............................................................................................Billings
Margaret Jane Guthrie..............................................................................Choteau
W it h  h o n o rs .
Barbara Jean H ays...............................................................Coffeyville, Kansas
Howard K. Hazelbaker..............................................................................Missoula
Elsie G. H irshberg......................................................................................Choteau
Stanley H. Koch........................................................................................Missoula
Leah Orvis.....................................[ ...............................................................Glasgow
Elizabeth Parker_________________________________ Bozeman
'W esley W. Scott.............................................................I______!................... Plains
John W allace Shenk .......................................................... Erie, Pennsylvania
Hazel Victoria Sm ith ..............................|..............................................Bainville
Harold Gustave Stearns......................................................................Deer Lodge
Leland B. Taylor, Jr.........................................................................................Troy
K atherine A nne T hayer..............................................................................Helena
T homas C. W igal.______________________  Missoula
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  A R T S  IN  M U S IC
The candidates will be presented by DeLoss Sm ith ,
Dean of the School of Music.
Audrey Claire Brat...................................................................................Anaconda
W it h  h o n o rs .
H arriet Calhoun......................................................................................Livingston
Dorothy Marion Eastman........................................................................Missoula
Helen M. H alloran..................................................................................Anaconda
Clifford Leonard Haugland....................................................................Bozeman
Lucille V. Lindgren......................................................S................................ Circle
Lester Cody Sm ith ................................................................Rainier, Washington
'Gladys Marie Steven....................................................I.......................... Missoula
Marian Frances W old....................................................................  Missoula
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  SC IE N C E  IN  
P H A R M A C Y
The candidates will be presented by Charles E. F. Mollett, 
Dean of the School of Pharmacy.
s J ake Baker................................................................................................Manhattan
r RoBERT W allis Duncan................................................................................Helena
W ood W. Goble.......................................................................... ............ St. Ignatius
W it h  h o n o r s .
Francis Marion Jones...........................................................................Cut Bank
W inifred Alice Ketfes..............................................................................Missoula
Harold C. Kohlhasel.................................................................................Missoula
'D orothy Marguerite LaCasse............................................................... Missoula
Frank Albert McArthur......................................................... Honolulu, T. H.
Dorothy Marie Morrison................................................................................. Troy
Alice Newbury Peking.......................................................................... Miles City
Charles W. Schrock................................................................................. Missoula
Vera Montana Sm ith ....................................................................... Twin Bridges
James W. Vicars.............................................1______________ ______ .Livingston
CANDIDATES FOR DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  B A C H E L O R  O F  L A W S
The candidates will be presented by Charles W. Leaphabt, 
Dean of the School of Law.
Nat A. Allen.................................................................................................Roundup
Milton Gerald A nderson..................................................Rhame, North Dakota
Stephen J. Angland.............................................................................. Great Falls
John M. Comfort................................................................................Twin Bridges
Cale J. Crowley.................................................................................................Butte
Loots Patrick Donovan, Jr..........................................................................Shelby
R ex F. H enningsen...........................................................................................Butte
Franklin Sisson Longan.................................................................... Big Timber
John B. McClernan, Jr................................................................................... Butte
Melvin Edward Magnttson.............................................................................Helena
Joe Edward Mayo................................... - ................. ....................................... Butte
Peter George Meloy...................................................................................Townsend
T.mn Metcalf.................................  Stevensville
Mott Miller.......................................................................................................Laurel
Fredric Driscoll Moulton...........................................................................Billings
W illiam D. Murray.......................................... - .................... - ................. Butte
P hilip M. Roberts...........................................................................................Helena
Fremont W illiam  W ilson.........................................................................Missoula
T H E  D E G R E E  O F  M A S T E R  O F  A R T S
The candidates will be presented by W illiam  G. Bateman, 
Chairman of the Committee on Graduate Study.
BIOLOGY
'H arry Ernest Sawyer.......................................................................... Clyde Park
B.A., Intermountain Union College, 1925.
Thesis: Studies on the Rodents o f Montana.
'R obert L. Somerville..............................................................................Livingston
B.A., Montana State University, 1934.
Thesis: A Study of the Melting Points and Iodine Numbers of 
Lipoids Extracted from  Psychrophilic, Mesophilic, and 
Thermophilic Bacteria.
CHEMISTRY
Robert James Brown.............................................................................Missoula
B.A, Montana State University, 1932.
Thesis: Another Carbinol
Cyclohexyl-trichloromethyl Carbinol.
•Degree conferred August 9, 1935.
’Degree conferred December 19, 1935.
•Degree conferred March 19, 1936.
CANDIDATES FOR DEGREES
EDUCATION
L o u i s e  G. K r a f t ........................ .................................................................................................Missoula
B .A ., O b e r lin  C o lle g e , 1912.
Thesis: A History of the Certification of Montana Teachers.
'H a n s  C h r i s t i a n  O l s o n ...................................|...................................Missoula
B .A ,  M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , 1926.
Thesis: A Survey of Vocational and Educational Guidance in 
Montana High Schools.
'H a r o l d  S t e r l i n g  T r o u p ..................................................................................Wichita, Kansas
A .B ., U n iv e r s i t y  o f  W ic h it a ,  1924.
Thesis: A Proposed Revision of Financing High Schools in Lin­
coln County, Kansas.
'W i l l i a m  A. E. W e i s s ..........................................................................Reeder, North Dakota
A . B ., U n iv e r s i t y  o f  M in n e so ta , 1918.
Thesis: State Insurance of Public School Properties.
C l e v e  O. W e s t b t ..............................................................................................................Philipsburg
B . A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , 1920.
Thesis: The Selection and Adoption o f Textbooks in Montana.
’ T h o m a s  D e l a n e y  W y n n ....................................................................................................Missoula
B .A . in  E d u c a t io n , U n iv e r s i t y  o f  W a s h in g t o n , 1927.
Thesis: A Financial Survey o f the Missoula City Schools Includ­
ing the Missoula County High School.
GEOLOGY
W i l l i a m  C h a r l e s  B e l l .......................................................................................................Missoula
B .A ,  M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , 1934.
Thesis: Montana Middle Cambrian Brachtopoda.
M i c h a e l  M. C l a p p .................................................................................................................... Missoula
B .A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , 1935.
Thesis: Beltian Stratigraphy and Structure in Southern Part of 
Ovando Quadrangle, Montana.
HISTORY
‘A l l a n  E. B u r k e . ........................................... :.......................... ...........................................Lewis town
B .A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , 1930.
Thesis: United States Diplomatic Relations urith Paraguay, 1845- 
1810.
D o r o t h y  W. D a l l ..........................................................................................................................Drexel
B .A ., M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , 1926.
Thesis: The Influence o f Governor Isaac Ingalls Stevens on the 
Opening o f the Northwest Territory.
HONORARY DEGREES
T H E  D E G R E E  O F  D O C T O R  O F  L A W S
The candidate will be presented by R o b e r t  C. L i n e ,
Dean of the School of Business Administration.
J a m e s  H e n r y  R o w e .......................................................................................................................Butte
The candidate will be presented by R i c h a r d  H. J e s s e ,
Dean of the Faculty.
M e l v i n  A m o s  B r a n n o n ............................................................................ Madison, Wisconsin
U N IV E R S IT Y  C E R T IF I C A T E  O F  Q U A L IF IC A T IO N
T O  T E A C H
Elizabeth Joan Rodgers Atwater 
Edward Bailey 
Audrey Claire Beal 
Marie C. Benson 
Virginia Elizabeth Bode 
Lena A. Bravo 
‘Florence Ann Brinton 
Margaret Ann Bromh 
Lois Genevieve Brown 
T helma Vivian Buck 
‘Robert W. Busey 
Elizabeth M. Byrne 
H arriet Calhoun 
T homas Case 
’Barbara Susanne Chapple 
Gladys Reed Christensen 
Marie G. Christian 
‘France E. Christopherson 
Lois Fern Clark 
‘Velma Mae Clark 
Myrah  Clarkson 
Dorothy Mae Clinger 
‘Constance Stevens Cooper 
W illiam T homas Cullen 
Mary Helen Decker 
Ralph W ayne Dilts 
‘ Frank P hilip Doerfler 
‘Kenneth C. Duff 
Dorothy Marion Eastman 
Anne Cameron Eckford 
‘Marie Ellen Francis 
Lois Blanche George 
Rosemary Gillie 
Rosalba Mon Gore 
Helen M. Halloran 
Edith Hankins 
Mary Frances Harden 
Ruth Donnelly H arris 
Barbara Jean Hays 
Mary Ellen H ill 
‘T homas F. Hogg 
Lilian Ruth Hopkins 
Agnes B. H ovee 
Howard Joseph Hubert 
Arthur R. Jackson 
Pearl Victoria Johnson 
Charlotte Ruth Johnston 
Margaret Ella Johnston 
‘Russell Deforest K inney 
‘Jean M. Kirley 
Letitia Kleinhans 
Lloyd Joseph LaFond 
‘Nora Mary LaPorte
■Certificate granted August 9, 1935. 
■Certificate granted December 19, 1935. 
•Certificate granted March 19, 1936.
M. Lorraine Lewis 
Lucille V. Lindgren 
T haddeus Leon Lockridge 
Edward James McCormick 
‘Jo R. McFadden 
‘Dorothy McLenegan 
Marian Catharine Mack
V lA N A  M A K IN E N
‘Dorothy Hope Mathews 
Ethel L. Matson 
Ethel Alice Mertz 
Rose Marie Milkovich 
‘ Sigurd P. Moe 
‘David W. Murray 
T homas Mackenzie O’Neill 
Edith Peterson 
Alma Elizabeth P helan 
Elizabeth Ann Polleys 
John I. Prevts 
‘Ena Emma Raths 
Paul K. Reddick 
‘Louise E. Reed 
Earl Roe
T homas George Roe 
Hallie V. Russell 
‘George J. Sayatovich 
Elizabeth Rosalie Schubert 
Frederick W ebster Searles 
‘W inifred A. Small 
P hil  S. Smith  
‘Nellie F. Spaulding 
Kenneth A nsel Spaulding 
Eleanor Owen Speaker 
Rosebud E. Spetz 
Fern Elizabeth Spicher 
Mildred Beatrice Spoklie 
‘Gladys Marie Steven 
‘Mary Elizabeth Strand 
‘Robert Struckman 
Gladys H. Swanson 
‘W illiam D. Swetland 
‘ Dorothy R. Taylor 
Gertrude Ether, T halmueller 
W m . Ray  T hibodeau 
‘ Jacob Van Dyken 
Arbutus J. W eamer 
Audrey May  Wessinger 
Paul H. W hite 
Mary Elizabeth W ilcox 
‘Frank Jewell W illig 
Helen Frances W ilson 
Marian Frances W old 
Mary Elizabeth Z ehntner
AWARDS AND PRIZES
The Bonner Scholarship
Leboy Edwin Purvis, Great Falls.
The Aber Memorial Prizes in Oratory 
First, Leroy Edwin Purvis, Great Falls.
Second, Bill F. Browning, Belt.
T hird, John Carter W illiams, Boulder.
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English 
F irst, Harold G. Stearns, Deer Lodge.
Second, Rose Kellogg Miller, Missoula.
T hird (Tie), R ose Kellogg Miller, Missoula, and Leland Floren, 
Fort Peck.
The Frontier Poetry Prizes
First, Nanette Lee Shoemaker, Missoula.
Second and T hird, Leland Floren, Fort Peck.
The Grizzly Cup
Henry A. Blabtic, Chicago, Illinois.
The 1904 Class Prize
Edith Peterson, Fort Peck, in the Department of Psychology.
Painting Prize for Upperclassmen 
Gladys Reed Christensen, Missoula.
The President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Robert Bates, Great Falls, in the Department of Economics. 
Louise E. Reed, Missoula, in the Department of English.
Robert S. Larson, Thompson Falls, in the Department of Fine Arts. 
James W ade Gladden, Perma, in the Department of Foreign 
Languages.
M. R obert Rutherford, Missoula, in the Department of History. 
Mary Elizabeth Hammett, Billings, in the Department of Library 
Economy.
The Pi Mu Epsilon Prizes
T heodore Shoemaker, Missoula, in the Department of Mathematics. 
Richard Ogg, Missoula, in the Department of Physics.
The Bennett Essay Prize
W illiam H. Giltner, Billings.
The Edwin B. Craighead Memorial Art Prize 
(1934-35) John L. Swift, Missoula.
(1935-36) Mildred L. McIntyre, Missoula.
The Lehn and Fink Pharmacy Medal 
W inifred A lice Keyes, Missoula.
Faculty Women’s Club Junior Scholarship Prize 
Kathleen Cecils Bartley, Great Falls.
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to about 
the twelfth century. In France, where the 
degree system probably had its inception, 
the wearing of cap and gown marked the 
formal admission of the licentiate to the 
body of the masters. During this period the 
dress of the friars and nuns became fixed, 
and since the scholars were usually clerics, 
their robes differed little from those worn by 
other church orders. Gradually special forms 
were set aside for the university bodies, and 
in modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this matter 
had become somewhat confused, in 1895 a 
commission representative of the leading 
colleges met and prepared a code which has 
been adopted by over seven hundred insti­
tutions in the United States and Canada. A 
committee of the American Council on Edu­
cation revised the code in 1935.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred on 
the sleeves with black velvet or velvet of 
color indicating the degree; the doctor’s hood 
is large. Masters wear the long, closed 
sleeve, with a slit near the upper part for 
the arm; the master’s hood is of more mod­
erate size. Bachelors wear the long, pointed 
sleeve. Hoods are lined with the colors of 
the institution granting the degree, and are 
trimmed with velvet of the color distinctive 
of the major subject—for example, arts and 
letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yel­
low ; fine arts, brown; medicine, green; 
music, pink; commerce, drab; physical edu­
cation, sage green; engineering, orange; 
pharmacy, olive green; forestry, russet; 
library science, lemon; pedagogy, light blue; 
humanics, crimson; economics, copper; agri­
culture, maize; dentistry, lilac; oratory, sil­
ver gray ; public health, salmon pink; veteri­
nary science, gray. The Oxford or mortar­
board cap, worn for each degree, is of black 
cloth with black tassel, except that the 
doctor’s cap may be of velvet with tassel of 
gold. Unless local custom decrees otherwise, 
tassels are worn over the left temple.
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